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El presente documento es un material de apoyo para la identificación del trabajo 
que realizan las instituciones y organizaciones ambientalistas y ecologistas que 
tienen experiencia en diferentes área del campo ambiental y social, es en tal 
sentido que el Gobierno Municipal ha visto por conveniente la publicación  de un 
directorio de organizaciones ambientalistas en reconocimiento al valioso aporte al 
desarrollo del municipio de Santa Cruz. 
 
Este directorio permitirá identificar los programas y proyectos que durante mucho 
tiempo las instituciones han  venido desarrollado para  proteger  nuestros medio 
ambiente y recursos naturales, la que permita  brindar información a la ciudadanía. 
 
Los datos han sido proporcionados por cada institución participante, es importante 
mencionar que el presente directorio no termina aquí, ya que es un primer esfuerzo 
del Gobierno Municipal y el SINPA, el cual posteriormente podrá ser revisado, 
















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
INTRODUCCIÓN 
 
               
El Gobierno Municipal reconociendo la labor de las instituciones que desarrollan 
trabajos a favor de nuestra ciudad y áreas rurales para salvaguardar el medio 
ambiente, a liderizado un proceso de planificación participativa y estratégica del cual 
resulto como producto el plan de desarrollo municipal sostenible (PDMS), el mismo 
indica que se debe conformar un comité  ciudadano, capaz y eficiente que desde 
fuera y del aparato municipal  garantice un control adecuado en el manejo de los 
problemas derivados de la actividad y que estas se puedan seleccionar, convocar, 
conformar, informar, capacitar y poner en marcha. 
 
El tema ambiental ha sido tratado en la planificación distrital como un tema principal 
con valiosos aportes sectoriales de organizaciones de nuestra sociedad, por lo que 
actualmente el gobierno municipal cuenta con lineamientos estratégicos y políticos 
que deben implementar con el concurso de actores municipales. 
 
Por este motivo es que el 09 de marzo de 2000 se llevo a cabo el primer encuentro de 
Instituciones y Organizaciones Ambientales del Municipio de Santa Cruz, como una 
estrategia para aunar esfuerzos interinstitucionales, para coordinar, planificar, 
intercambiar experiencias, compartir, consensuar un plan de actividades y conformar 
una comisión institucional dedicada al medio ambiente. 
 
El proceso desarrollado  durante 8 meses entre consultas y reuniones ,se fueron 
agrupando por áreas y especialidades a las instituciones participantes, la misma 
sirvió para elegir los delegados al directorio, una de las sugerencias planteadas 
por los miembros fue que las aéreas mas grandes tengan mayor representación y 
cada representante al directorio tenga un suplente para permitir la fluidez de la 
información, es en tal sentido que Educación Ambiental tiene 4 delegados, 
Biodiversidad representado por 1 delegado, Normativa 1 delegado, Residuos 
Sólidos 1 delgado, este directorio fue elegido por los participantes en la ultima  







GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
RED DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS DE SANTA CRUZ 
 
La Red de Instituciones Ambientalistas de Santa Cruz , tendrá su directorio 
conformado por 7 miembros, los mismos  representaran dentro del campo 




• Garantizar la calidad de vida de la población preservando un ambiente 
sano y sostenible. 




• Promover la conservación del medio ambiente. 
• Fortalecer, profundizar, difundir la producción biológica o ecológica  y la 
creación de huertos caseros biológicos. 
• Gestionar recursos económicos del gobierno municipal y prefectura 
departamental . 
• Fortalecer las acciones a favor de medio ambiente. 
• Orientar un desarrollo urbanístico que preserve nuestros recursos 
naturales y la biodiversidad local. 
• Ser instancia de coordinación y priorización de proyectos y acciones 
ambientales. 
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MATRIZ     Nº    1 
 
























 Nueva Acrópolis - 
GEA 
 Univ. Nacional 
Ecológica 














 PAP- S.C. 
 Consultura Echelec
 Consultora Sofía 
Riders. 
 Museo de 
H.N.N.K.M. 
 Bioteca audiovisual




























 Gobierno Municipal 
- OMDEMA 
 Prefectura del 






 Kimberly  - Bolivia 
 








 Col. de Arquitectos 
 Col. de Ing. Forestales 














 Fundación Vida Silvestre. 
 FAN 




 Unión Juvenil Cruceñista. 
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 Universidad Nacional Ecológica 
 Universidad Católica Boliviana 
 UPSA 
 U.A.G.R.M. 





 Fundación Ecológica Mateo 
Kuljis 
 PAP- S.C. 
 Consultura Echelec 
 Consultora Sofía Riders. 
 Museo de H.N.N.K.M. 
 Bioteca audiovisual 





 W W F 
 CEDICA 
 CIAT 
 Col. de Arquitectos 
 Col. de Ing. Forestales 






 Federación de Fraternidades 
Cruceñas. 
 Kimberly  - Bolivia. 
 
Agrupa las áreas: - Educ. Ambiental 






Agrupa las áreas: - Area protegidas 
                             - Agric. sostenible 
                             - Reforestación 
                             - Flora y Fauna  
                               silvestre. 
 
Agrupa las áreas: - Limpieza urbana 
                              - Reciclaje 
         
 







 Gobierno Municipal - OMDEMA 
 Prefectura del Dpto. - Dirección 
de Medio Ambiente 
 Brigada Parlamentaria 





 Unión Juvenil Cruceñista. 







Agrupa las áreas: -Apoyo a la    
                               industria. 
                             - Normativa 
 
Agrupa las áreas: -Convocatoria   
                               ciudadana. 
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AGUARAGUE     
ORGANIZACIÓN  NO GUBERNAMENTAL 
 
 
Dirección : Barrio Euipetrol C/5  Nº 25  
Teléfono   : 3429165                                          Fax       : --- 
Casilla      : 4170                              E- mail : titoalba@hotmail.com  
Area  
 
 Educación ambiental 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN.  
 
Objetivos .- Preservar nuestro medio ambiente de la concientización y uso sostenible de los 
recursos naturales para el mejor aprovechamiento del mismo sin el desmedro de la naturaleza. 
 
ÁREAS DE TRABAJOS. 
 
- Tarija .- La reserva Aguaragüe. 
- Santa Cruz .- Cantón Porongo y Chiquitania  
- Beni .- Baures 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS. 
 
- Memorias de curso de aprovechamiento de miel y cera de abejas nativas  
- Memorias de curso sobre uso sostenible de recursos no maderables del bosque  
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000  
 
- Curso de aprovechamiento de miel y cera de abejas nativa (Meliponas) 
- Curso de uso sostenible de recursos no maderables del bosque. 
- Plan de reforestación en la comunidad del Hondo (Porongo) 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL 2001 
 
 Rescate de la cultura medicinal de la comunidad indígena Baures. 
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ABIS 
ASOCIACION BOLIVIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
 
 
Dirección: B/ Urbarí  C/ Mocapini Nº 402  Edif. SIB - S.C. 
Teléfono : 3526911                                      Fax : 460678 
Casilla    : -----                                              E-mail :  cha@cotas.com.bo  
Area 
 
 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 
 Difusión , comunicación e información 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
La ABIS S.C. es una organización profesional, apolítica, sin fines de lucro creada con el propósito 
fundamental de servir al mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales del país.  
Además de cooperar con las demás asociaciones similares del continente.  Otorga asesoramiento 
en la difusión de los avances tecnológicos, capacitación técnica y defensa del ejercicio profesional 
de sus miembros. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Los materiales publicados por los asociados se encuentran plasmados en documentos que se 
hallan en la biblioteca especializada de la sociedad de ingenieros de S.C. 
Estos documentos son generalmente temas presentados en los congresos de la ABIS. 
  
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Asistencia técnica a municipios y gobierno central sobre la especialidad. 
Cursos y seminarios sobre la temática que compete a los asociados. 
Asistencia a talleres y otras actividades donde se puede aportar con los conocimientos de los 
asociados a otras instituciones. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Mesa redonda sobre drenaje urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
Cursos sobre control de erosión hídrica. 
Curso sobre manejo de cuencas hidrográficas. 
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ACJ – YMCA 
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES 
 
Dirección : C/ Aroma Nº. 574 
Teléfono   : 3343599                                          Fax: idem 
Casilla      : 3025                              E- mail : --- 
Area  
 
 Educación Ambiental 
 Convocatoria ciudadana  
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN.  
 
Objetivos .- Formación de lideres juveniles, para trabajos de prevención , preservar e incentivar 
los valores ético – morales, vemos que por falta de educación la ciudadanía tiene un 
comportamiento negativo, ocasionando gran daño a la ecología, al medio ambiente y a la 
convivencia civilizada, nuestra ciudades sufren de gran manera sus consecuencias (caos – 
mugre). 
 
Prevención.- Primera mesa redonda interinstitucional contra el tabaquismo – alcoholismo – 
drogadicción en 1989 ( participando 30 instituciones)  públicas y privadas. 
 








ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000  
 
Vacunación contra la fiebre amarilla ( FEXPO - 2000). 
Apoyo a la formación de la asociación del Parque El Arenal. 
Fomento al deporte – arte cultura y trabajo social voluntario en nuestro complejo deportivo cultural 
y fuera de el.  
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL 2001 
 
Trabajos para prevención – campamento móvil. 
Capacitación de la asociación de lustreros. 
Formación de pre – líderes (7 a 11 años). 
Formación de líderes (12 a 16 años). 
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ASEO 
ASOCIACION  ECOLOGICA  DEL  ORIENTE 
 
Dirección: Radial 19, Calle 7, Nº 150 
Teléfono : 3556587                                            Fax : 3556887  




 Educación ambiental 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
OBJETIVOS 
Velar por la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales 
renovables. 
Informar y concientizar a la población sobre temas de importancia ecológica. 
Denunciar y exigir el cumplimiento de disposiciones legales vigentes. 
Fiscalizar el buen uso de los recursos naturales. 
Desarrollar programas de educación ambiental. 
Incentivar la investigación que ayude al mejoramiento ambiental. 
Sugerir nuevas leyes y reglamentos que contribuyan a un verdadero desarrollo sostenible. 
Desarrollar programas y proyectos de conservación del ambiente, que mejoren la calidad de vida 
de la población. 
 
MISION Y VISION 
 
Aseo, es una ONG sin fines de lucro creada el año 1987, sus áreas de trabajo son: educación 
ambiental, impactos ambientales, campañas en defensa del ambiente, fiscalización y denuncia, 
proyectos de investigación y desarrollo, asesoramiento a municipios en programas de desarrollo 
municipal ambiental.  Cuenta con un centro de información científico especializado en temas 
ambientales.  Se reciben aproximadamente 350 visitas mensuales entre estudiantes 
(universitarios, escolares, profesionales, postgraduados y extranjeros).  Las áreas geográficas de 
trabajo: dpto. De Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Cobija.   En los cuatros departamentos 
contamos con un total de 11 filiales.  
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Aseo trabaja con el Distrito Municipal 1 en el tema educación ambiental, principalmente con 
instituciones escolares sobre manejo de residuos sólidos y reciclaje, además apoya a distintas 
instituciones que solicitan su apoyo en el tema ambiental; denuncia los desastres ecológicos a 
nivel nacional a través de sus filiales, fiscaliza el buen uso de los recursos naturales, desarrolla 
programas y proyectos de conservación del ambiente, que mejoren la calidad de vida de la 
población e incentiva a la investigación científica a través de su centro de información y 
documentación ambiental ( CIDA ). 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Aseo publica la revista mensual Ecotemas con información actualizada de las actividades que se 
realiza en el mes. 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
Tríptico informativo sobre la institución. 
 
Cartilla " aprendamos a cuidar nuestros recursos naturales ", 1998 
Cartilla "  conozcamos algo de la ley de medio ambiente ", 1998 
Cartilla " ley de servicio nacional de reforma agraria ", 1998 
Cartilla " uso y manejo adecuado de plaguicidas ", 1998 
Boletín informativo, 1999 
Glosario de términos ecológicos, 1999 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Aseo participo en el mes ecológico " Conservar la naturaleza es proteger la vida " 
Lectura ambiental. 
Arborización vecinal Av. Alemania. 
Marcha  de barbijos. 
Conferencia arborización I. 
Conferencia arborización II. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Proyectos de capacitación para docentes del Distrito Municipal 1 " Manejo de residuos sólidos ", 
lugar Centro Cultural Villa San Luis 2001.   
Participación en conferencias en el año internacional de las montañas, 2001 
Colaboración en la campaña de educación ambiental en los barrios fuera del 5to. Anillo, 2001. 
Conferencia de prensa en el día del Arbol. 
Vista a los colegios en las ferias ambientales. 
Manual de educación ambiental en manejo de residuos sólidos. 
Coordinación de mes ecológico con el barrio urbanización de la madre en selección de residuos 
sólidos. 
Asesoramiento en proyectos a personas egresadas de diferentes universidades. 
Concurso de reciclaje de basura con las promociones del Distrito Municipal 1. Seminario sobre 
salud pública y medio ambiente. 
Denuncias sobre el avasallamiento del Chore. 
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A.D.A.S.E.C. – B 
ASOCIACION  DE  AYUDA  SOCIAL  Y  ECOLOGICA  DE  BOLIVIA 
 
Dirección: C/ F.C. Jordán No.164 
Teléfono :  3534441                                               Fax :  --- 
Casilla    :    ---                                                        E-mail :  --- 
Area 
 
 Educación ambiental 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Vemos el medio ambiente como un todo holístico, donde el ser humano es también un 
componente importante por lo tanto nuestro enfoque busca el equilibrio en la naturaleza del 
humano con ella y el humano con los demás y consigo mismo. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Trabajamos a nivel local desde nuestra sede, además de actuar en otros lugares de la ciudad. 
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
- Curso de educación ambiental dentro de l curso de desarrollo humano integral. 
- Proyecto de limpieza de pilas. 
- Proyecto de reforestación. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
- Curso periódico de educación ambiental. 
- Conferencia sobre ecología en colegios y escuelas. 
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ASINDES 
ASOCIACION  INTERNACIONAL  DE  DESARROLLO  ESTRATEGICO  
 
 
Dirección: Av. Monseñor Rivero Nº 245 - D2 
Teléfono :  3377160                                              Fax :  idem 
Casilla    :    ---                                                       E-mail :  asindes@infonet.com.bo 
Area 
 
• Investigación Ambiental 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .-  
- Estudios socio económicos. 
- Evaluaciones sociales del medio ambiente donde se ejecutan proyectos. 
- Mediación y conciliación entre partes para propender al buen desarrollo y ejecución del 
proyecto . 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Desarrollo y ejecución de proyectos socio – económicos en municipios de provincias de Buenos 
Aires y Neuquén. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Este material está en poder de la áreas municipales de Buenos Aires. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Convenio interinstitucional con la Prefectura Departamental. 
Poder Judicial: coordinación interinstitucional. 
Convenios con medios de comunicación. 
Capacitación docente y empresarial. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Capacitación docente y empresarial. 
Mediación y conciliación en diversos ámbitos.  
Elaboración de proyectos con financiamiento y aval externo. 
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ASOCIACION  ARMONIA 
 
 
Dirección:  Calle México Nª 110 
Teléfono : 3371005                                             Fax : idem 
Casilla    : 3081                                                    E-mail : armonia@scbbs-bo.com 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Flora y Fauna 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Conservar aves y sus hábitat a través de estudios científicos, publicaciones, cursillos, 
encuentros y relaciones con otras instituciones.  
 
Misión .- Promover una visión integrada de la relación entre el hombre y la naturaleza.  
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Armonía, tiene un ámbito nacional en Santa Cruz . Actualmente existe un trabajo socio – ecológico 
en la Chiquitanía,  se hizo en Zoo, otro trabajo en la región del Pantanal Boliviano.  
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
- Lista de la aves de Bolivia, 4ta edición 1995 
- Guajojó I y II , 1994 y 1995  
- Guía de observadores de aves en Amboró 1996 
- Actas III encuentro boliviano para la conservación de las aves. 1997 
- Aves y conservación en Bolivia 1998 
- El salar de Tumpa ,2000 
 
ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS  DESARROLLADOS  EN  EL 2000 
 
- Conservación de la paraba barba azul, Beni. 
- Libro “ El salar de Tunpa”, Potosí 
- Status boliviano de la paraba azul  
- Club de los tucanes (educación  ambiental para niños de S.C) 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
- Conservación de la paraba barba azul 
- 5ta. Edición de la lista de aves de Bolivia 
- Conservación de abejas nativas de Chiquitanía 
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BIOTECA   AUDIOVISUAL 
 
Dirección: Equipetrol C/ 8 Este Nº 20 
Teléfono :  09115098                                            Fax : idem 
Casilla    :  4799                                         E-mail : bioteca@starmedia.com 
Area 
 
 Difusión , comunicación e información 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Generar nuevas producciones audiovisuales  para la difusión, educación y el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales, tanto mediante su conservación, promoción 
turística y aporte al desarrollo sostenible. 
 
Misión .- Pronto formaremos el archivo audiovisual de biodiversidad y R.R.N.N. regional y 
próximamente nacional 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Ninguna en particular. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Documental “ Londra, un gigante de la biodiversidad” 
Guía elemental “ Proyecto de acción climática – Noel Kempff” 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Producción y realización del documental “ Londra” – parque Noel Kempff. 
Investigación y recopilación para el proyecto de acción climática – N.K. 
Realización de documentales para diversas empresas.  
Formación del archivo audiovisual del medio ambiente. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Producción del documental “proyecto de acción climática – Noel Kempff. 
Producción ejecutiva del documental “ Paraba barba azul ” (título provisional). 
Participación en el “ Proyecto de capacitación y educación, recursos naturales y medio ambiente” 
de U.E.I.V.A. – Prefectura del Departamento de Santa Cruz. 
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COLEGIO  DE  ARQUITECTOS 
 
 
Dirección: C/ El Tao, Esq. Francisco Gutiérrez  
Teléfono :  3363888                                              Fax : idem. 






DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Como institución de profesionales, el colegio de arquitectos a través de su comisión de medio 
ambiente, interactua con otras instituciones en opiniones o propuestas sobre la temática ambiental 
a nivel interno busca la capacitación y actualización de sus miembros con respecto al tema. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Actuación a nivel local y regional. 
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
- Participación en la elaboración de la guía de arborización. 
- Convenio interinstitucional con la alcaldía en la temática ambiental. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
- Participación de la comisión de arborización. 
- Curso de arquitectura y medio ambiente.  
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COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES 
 
 
Dirección: Calle Colón Nº 765 
Teléfono : 33 36 60                                                 Fax : idem 
Casilla    :                                                                E-mail : ebano@scz.entelnet.bo 
Area 
 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Institucionalización de las instituciones que tienen que ver con el ámbito forestal.  
 
Misión .- Que todas las instituciones privadas o estatales cumplan con las normas forestales para 
preservar el medio ambiente. 
 
Visión.- Incentivar y realizar o apoyar o realizar políticas de incentivo en el desarrollo. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Las unidades forestales municipales creadas en Ley 1.700 que están con profesionales del área. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Documento del 1er encuentro nacional  de profesionales forestales de Bolivia. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Encuentro a nivel nacional.  
Creación de red de defensa de los bosques a áreas forestales. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Insistir en la vocación de políticas forestales de incentivos ya sea en la exportación y preservación 
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CASA DE LA MUJER 
 
 
Dirección: Av.Hernando Sanabria (Ex-centenario) y 3er. Anillo  
Teléfono :  3521803                                          Fax : 3521451 
Casilla    :  5744                                                E-mail : ksamujer@roble.scz.entelnet.bo 
Area 
 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivo.- Sensibilizar a la población en general y a las mujeres en particular sobre las conexiones 
existentes entre derechos humanos desarrollo sostenible y medio ambiente para construir una 
propuesta colectiva, distinta de desarrollo humano que trascienda la lógica consumista y 
depredadora de los recursos naturales y atiende principalmente las demandas ciudadanas de 
mujeres y hombres. 
Misión.- Mejorar la calidad de vida de las mujeres, promoviendo relaciones de género equitativa. 
Visión.- Un movimiento de mujeres con postura política que  incide desde sus propias 
experiencias en las estructuras sociales para que todas las mujeres, ejerzan plenamente sus 
derechos y participen en el acceso y control de los recursos naturales. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Capacitación ambiental  con enfoque de género. 
Reciclado de papel. 
Comunicación ambiental. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Rotafolios para la capacitación. 
Cartillas educativas. 
Juegos infantiles para la motivación. 
Libro: " La segunda vida de nuestra basura" 
Vídeo: Eaboración del compost. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Campaña  de capacitación para la disminución y uso adecuado de agroquímicos. (El Torno y 
algunas comunidades de La Guardia) 
Programas radiales. 
Producción de papel reciclado. 
Elaboración en reuniones y actividades de la Red Piraí. 
Asistencia a cursos y talleres del SINPA y otros eventos. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Insistir en la capacitación. 
Continuar con la micro empresa de papel reciclado. 
Persistir en la participación de las redes ambientales. 
Continuar con los programas y entrevistas ambientales 
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CONSULTORA   ECHELEC   H.S.E. 
 
 
Dirección: Av. Francisco Mora No. 42 
 
Teléfono : 3527070                                               Fax : idem. 
Casilla    : 989                                                       E-mail : zchec@bibosi.scz.entel.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Investigación del medio ambiente cruceño. 
Educación ambiental. 
Lucha contra la pobreza. 
Desarrollo sostenible. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Programa radial: - Yapacani, San Carlos, Buena Vista, Portachuelo, Montero, Pailón, Pailas, 
Palmar, Torno, Valle Grande, Planta Río Grande y Usubí. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Publicaciones en el periódico El Deber. 
Videos ambientales de 25 min. 
40 emisiones radiales. 
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Educación ambiental y lucha contra la pobreza. 
Investigación de contaminación electrodomésticas 












GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
CONSULTORA DE  MEDIO  AMBIENTE 
ING.  SOPHIA   RIDDES 
Dirección: Calle Los Troncos Nº 10 
Teléfono : 3528564                                               Fax : idem 
Casilla    : 932                                                       E-mail : ridder@roble.scz.entelnet.bo 
Area 
 












MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Manual – medio ambiente y seguridad industrial en el rubro de la madera (para microempresas) 
Manual – medio ambiente y seguridad industrial en el rubro de la metal mecánica (para 
microempresas) 
Manual – medio ambiente y seguridad industrial en el rubro de la madera (para capacitadores) 
Manual – medio ambiente y seguridad industrial en el rubro de la metal mecánica (para 
capacitadores) 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Elaboración de los 4 manuales.  
Ejecución de los cursos de medio ambiente y seguridad industrial.  
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
















Dirección: C/ Masicurí, Esq. Moro Moro Nº. 131 
Teléfono : 3532002                                             Fax : 539811 
Casilla    :  3915                                                  E-mail : cedica@bibosi.scz.entelnet.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Seguridad alimentaria 
 Agricultura sostenible y Reforestación 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Misión.- Promueve el desarrollo rural sostenible, fortaleciendo a las organizaciones locales y 
grupos de base. 
Priorisa la seguridad alimentaria como estrategia del desarrollo y genera propuestas para la 
elaboración de políticas  públicas a nivel local y regional. 
Visión.- Institución de desarrollo social con equipo integrado, capacitado e involucrado en la 
construcción de una sociedad con equidad de género, generacional y capacidad de gestión que 
busque el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
AREAS DE TRABAJO 
Seguridad alimentaría y mejoramiento nutricional. 
Agricultura sostenible. 
Educación ambiental. 
Educación alimentaria nutricional 
Forestación comunal. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Estrategia de comunidades educativas ambientales (ECEA) 
Planes de desarrollo comunal 
Diagnósticos rurales participativos. 
Programa de seguridad alimentaria municipal. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Agricultura sostenible y seguridad alimentaria municipal. 
Producción de plantines para reforestación. 
Proyectos integrales. 
Elaboración del programa de seguridad alimentaria municipal. 
Proyectos aprovechamiento de recursos hídricos para un molino de grano. Surutú y jardín de las 
delicias. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Proyecto agricultura sostenible y seguridad alimentaría municipal en El Torno. 
Programa seguridad alimentaria nutricional para el municipio de El Torno. 
Proyecto preservación de los ecosistemas  y seguridad alimentaria en el ANMI de San Matías. 








Dirección: C/ México Nº 35 – Ofic. 2 
Teléfono : 3344251                                                Fax : idem 
Casilla    :  403                                                       E-mail : cedure@infonet.com..bo 
Area 
 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Investigación y desarrollo de proyectos ambientales urbanos en los que el tema de medio 
ambiente se integran  a los temas generales del desarrollo urbano. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
La investigación y proyectos de CEDURE abarca toda el área urbana de Santa Cruz, incluyendo el 
área metropolitana. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Resultados de los 3 foros urbanos, que incluye la variable ambiental. 
Planes de desarrollo vecinal, en D– 8,9,12 para el PAP - S.C. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Perfil ambiental para  el SINPA / Gobierno Municipal. 
Resultado del II foro. 
Resultados del III foro. 
Planes de desarrollo vecinal en 6 U.V. D – 8 y 12 para el PAP – S.C. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Programa de formación ciudadana. 













GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
C.I.A. 
CENTRO DE INVESTIGACION AMBIENTAL  - CAINCO – 
Dirección: C/ Saavedra, Esq. Av.  Las Américas 
Teléfono : 3334555                                                Fax : 3342353 
Casilla    :  180                                                       E-mail : cainco@cainco.org.bo 
Area 
 
 Investigación ambiental 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- CAINCO – cumplimiento de la ley de medio ambiente , asesoramiento a los 
asociados 
 
Objetivos .- C.I.A – servicios de laboratorio de medio ambiente , capacitación de profesionales, 
asesoramiento a las empresas, introducción a la ISO 9000 
 




MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Recopilación de los estudios realizados sobre la cuenca hidrográfica del Rió Piraí.  
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Capacitación de recursos naturales. 













GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
C.I.A.T. 
CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL 
Dirección: Av. Ejercito Nacional Nº 131 
Teléfono : 3342996                                                Fax : idem 
Casilla    :  247                                                       E-mail : csamur@ciatbo.org 
Area 
 
 Investigación y difusión ambiental 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Contribuir al desarrollo sostenible con tecnología apropiada para los sectores agrícolas, pecuarios 
y forestales 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Investigación ambiental. 
Difusión, comunicación e información. 





MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 





ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Bosques y medios de vida sostenibles. 
Manejo de bosques comunales. 
Difusión de semilla de arroz 











GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
C.C.M. 
COMITÉ CENTRAL MENONITA 
Dirección: c/ Arenales y Puerto Pacheco Nº14 
Teléfono : 3343773                                                Fax : 3370675 
Casilla    : 213                                                         E-mail : mcc.bolivia@scbbs-bo.com 
Area 
 
 Agricultura sostenible 
 Reciclaje y difusión, comunicación e información 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
MISION DEL CCM EN BOLIVIA: Realizar servicio cristiano de desarrollo comunal de manera 
conjunta integral y sostenible con la población más necesitada, apoyando sus iniciativas en áreas 
urbanas y rurales dentro de los dptos. de Santa Cruz, Chuquisaca. 
OBJETIVO Nº 4  (de II objetivos): Para ser buenos mayordomos y para promover la buena 
mayordomía de los recursos naturales y del medio ambiente, CCM Bolivia trabaja en los siguientes 
áreas: 
1) Agricultura sostenible creando conciencias sobre el tema y promoviendo prácticas sostenibles. 
2) Reciclaje promoviendo reciclaje, revisión del uso eficiente de recursos y  el uso apropiado de 
envueltos de basura. 
3) Impacto en el medio ambiente analizando y modificando proyectos en base su impacto medio 
ambiental. 




AREAS DE TRABAJO 
 
Moro Moro. 
Saipina ( proyecto de Chirimoya / Los Bañados ) 
En la formación de bibliotecas. 
  
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
" El baño seco: el uso y porque " 
" Las letrinas secas y la comunidad " 
" LASF- una letrina para la familia " 
Otras publicaciones no relacionadas al tema del medio ambiente. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Programa de generación de ingresos ( Sta. Cruz) 
PRONATS ( programa de niños y adolecentes trabajadores) Sta. Cruz. 
PROJASE ( programa de juventud al servicio) Sta. Cruz. 
 
Centro de capacitación, centro de referencias y centro de tecnología apropiada. 
Centro Meno ( trabaja con las colonias menonitas. 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
Bibliotecas ( formación de bibliotecas populares en Sta. Cruz. 
Programas de acompañamiento en desarrollo rural: Moro Moro; bañado de la Cruz (Comarapa); 
Consejo de Capitanes  de Chuquisaca ( pueblo Guaraní en Chuquisaca) 
 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 







































GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
CIDCRUZ 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION SANTA CRUZ 
 
Dirección: C/ Bautista Saavedra  Nº 70 
Teléfono : 3465069                                                 Fax : idem 
Casilla    :  5929                                                      E-mail : cidcruz@mail. Cotas.com.bo  
Area 
 
 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 
 Seguridad alimentaria 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Impulsar, apoyar, asesorar procesos familiares y comunitarios que logren el acceso a 
la alimentación suficiente, oportuna y permanente para todos los miembros sin restricciones. 
 
Apoyar a las comunidades para lograr el acceso y participación en las decisiones municipales y 
estatales de dotación de infraestructura y servicios básicos. 
 
Lograr que la mujer tenga acceso y control de bienes, servicios y recursos familiares, comunitarios 
y locales. 
 
Mejorar el aprovechamiento biológico de los alimentos a través de impulsar el acceso de la 
población más pobre a un entorno ambiental saludable y a servicios de salud preventiva, curativa y 
reproductiva. 
 
Lograr que la comunidad se organice y participe activamente en la solución de los problemas 
ambientales de la ciudad de Santa Cruz.   
 
Misión .- Generar  proceso de poder popular local que profundice el acceso democrático a bienes, 
recursos y servicios locales, regionales y nacionales, con respecto y cuidado al medio ambiente.  
 
AREAS DE TRABAJO 
 
- Distrito 8, ciudadela Andrés Ibañez 
- Distrito 7, Villa 1º de mayo  
- Distrito 10, Villa Antofagasta 
- Distrito 6, Pampa de Isla  
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
“ La basura en los barrios populares: propuesta para un sistema de recolección” 
SINPA, Research Report series (edición agotada) 
 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Investigación sobre la gestión de residuos sólidos en Santa Cruz. 
Planificación participativa de 3 UV's del distrito 6, Pampa de la Isla. 
 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
Guarderías infantiles de los barrios: Simón Bolívar, Cordillera y San Martín (del distrito 8) y 
Antofagasta (del distrito 10). 
Capacitación en gestión de residuos sólidos a juntas vecinales del distrito 8.   
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Actualización del estudio sobre “Gestión de residuos sólidos en Santa Cruz”  (SINPA - S.C.) 















































GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
CRESAP 
CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
Dirección: Av. Melchor Pinto 137 – A-1 
Teléfono : 3360049                                                 Fax : idem 
Casilla    :  2503                                                      E-mail : cresap@cresapp.com  
Area 
 
 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 
 Agricultura sostenible 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos.- Realizar planes de agricultura sostenible y de conservación de la diversidad biológica 
en comunidades rurales, con campesinos y pequeños productores.  Proteger y conservar el medio 
ambiente mediante manejo sostenible de los recursos naturales a partir  de la orientación de una 
agricultura ecológicamente apropiada. 
Desarrollar e implementar alternativas para la reducción de contaminación causadas por 
plaguicidas y agroquímicos en el campo y la ciudad. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Agricultura ecológica, agroforestería, silvicultura (asistencia técnica), control biológico, MIP, 
educación ambiental. 
En comunidades rurales de los municipios: El Torno, Samaipata, Moro Moro (Valle Grande), 
Saipina, Pampa Grande. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Boletines: 
Boletín color de hormiga (3Nº s/año); con temas sobre medio ambiente y 
desarrollo sostenible 
Boletín Archie la cucaracha ( 3Nºs /año); con temas de contaminación ambiental y 
todo lo relacionado con plaguicida. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Elaboración del proyecto “ensayos de alternativas para eliminar bromuro de Metito en Bolivia” (por 
encargo del ministerio de desarrollo sostenible / PNUD) 
El proyecto se realizó a nivel nacional se encuentra en fase de aprobación para financiamiento.  
Las solicitudes de este proyecto consiste en realizar demostraciones prácticas con los campesinos  
e instituciones que utilizan bromuro de metilo en desinfección de suelo para la agricultura.  
 
Proyecto: promoción de agricultura sostenible para la reducción del uso de agroquímicos en 






GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
Coordinación de la red de acción en plaguicidas y alternativas en Bolivia: esta red esta 
conformada por mas de 40 organizaciones de Bolivia todo sobre temas de plaguicidas y 
contaminación, su objetivo es la lucha contra la contaminación por plaguicidas. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Continuar el trabajo de coordinación de Rapal – Bolivia (la coordinación) 
Fortalecimiento de capacidades locales en comunidades campesinos para desarrollo de 
agricultura sostenible. 
 
Conservación de recursos naturales y agricultura sostenible en comunidades de la cuenca alta del 
Río Piraí. 
 
Utilización de TIC en producción de materiales de difusión para campañas de capacitación y 








































GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FEJUVE 
FEDERACION DE JUNTAS VECINALES 
 
Dirección: Calle San Luis Nº 2230 
Teléfono :  3463029                                             Fax : 3475115 
Casilla    :  ---                                                        E-mail : --- 
Area 
 
 Convocatoria ciudadana 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- El impacto ambiental que sufrimos día a día es como consecuencia de la falta de 
políticas ambientalistas y una mayor  coordinación con organizaciones e instituciones, pero se 
debe concienciar a la ciudadanía por los medios de  comunicación con dirección sanitaria y 
ambientalistas 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Trabajamos con los 12 distritos municipales, pero se debe priorizar a los más alejados que son los 
que mas sufren el impacto ambiental  
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Coordinación con la Prefectura (CODEMA) y se trato sobre el impacto ambiental del Ingenio San 
Aurelio. 
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
- Preservación ecológica de l a cuenca del Río Piraí 















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FUNDACION  ECOLOGICA  MATEO  KULJIS 
 
 
Dirección: C/ Independencia e Ingavi, comercial Paititi,  local 112  planta alta 
Teléfono :  3364520                                              Fax : idem 
Casilla    :  ---                                                         E-mail : --- 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Dedica todos sus esfuerzos, sus recursos económicos, técnicos humanos y 
científicos a la elaboración de material didáctico impreso y audiovisual destinados a la educación 
ecológica, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, material  que será distribuido 
gratuitamente en todas las unidades educativas del área urbana y rural.  
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Unidades educativas de todo el país, procurando su atención en la educación temprana. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Elaboración de material: didáctico, ecológico, impreso y audiovisual. 
Proyectos: educativos, culturales, ecoturísticos, ambientales. 
Por publicar : 
Revista ecológica 
Revista científica 
Otros materiales de investigación 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
El año 2000 la fundación iniciaba sus actividades en junio y el proceso de organización duro 6 
meses. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Edición e impresión de 150.000 libros “ Un lugar para vivir ” 
Material didáctico para 3000 maestros maestras de Kinder en Santa Cruz 
Construcción del complejo educativo ecológico – 5 modulos 
Desarrollo del proyecto ecoturismo – científico y de descanso “Inia Boliviensis” – Travesias 
Fluviales. 







GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FEDERACION DE FRATERNIDADES CRUCEÑAS 
 
 
Dirección: C/ Venezuela No. 182 
Teléfono : 3352186                                                Fax : 3330504 
Casilla    : --                                                            E-mail :--- 
Area 
 
 Areas protegidas 
 Limpieza urbana 
 Reforestación  
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Preservación, cuidado y mantenimiento de las recursos naturales. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Aseo urbano.  
Aseo recojo de basura y mantenimiento cuenca del rió y llanura de inundación Río Piraí. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Publicación de actividades en el suplemento horizonte cruceño 
Notas de actividades ecológicas en diferentes periódicos de Santa Cruz y del país.     
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Conservación Parque Ecológico Curichi La Madre. 
Aseo urbano por distritos. 
Comisión permanente de arborización con diferentes entidades 
Arborización y mantenimiento de la llanura inundación con SEARPI, Octava división  y Alcaldía. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Conservación Parque Ecológico Curichi la Madre  
Aseo urbano por distritos 
Comisión permanente de arborización con diferentes entidades 










GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FIDES 
FUNDACION  INTEGRAL  DE  DESARROLLO 
 
Dirección: C/  Villa Bella No. 2223  
Teléfono : 3472278                                                Fax : 3472279 
Casilla    :  1911                                                     E-mail : fides@unete.com  
Area 
 
 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 
 Agricultura sostenible 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Es una institución de servicio, en materia de asesoramiento productivo agrícola , en 
implementación de pozos de perforación, en capacitación sobre agroecología a pequeños 
agricultores y otros.  
Conservación de los recursos naturales; educación Medio Ambiental 
  
AREAS DE TRABAJO 
 
En el distrito 8 tratamiento y reciclado de la basura organiza. 
Hacer talleres de concienciación en el ciudadano común  y en el empresarial. 
Distrito 1. 
Municipio de san Julián. 
Municipio de El Torno. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Boletines informativos sobre la problemática ambiental. 
Material didáctico de educación ambiental. 
Afiches sobre temas de educación ambiental. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Campaña calidad de vida 
Conferencias en colegios sobre medio ambiente 
Reforestación en las laderas del Río Piraí (cabañas) 
Conferencias en el distrito 1 sobre concienciación sobre medio ambiente / conferencia en La 
Guardia. 
Talleres de capacitación a la sociedad civil, en temas referidos al medio ambiente. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Proyectos de creación del tratamiento de basura. 
Compost (vecinal). 
Concienciación. 




GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FUNDACION  VIDA  SILVESTRE 
 
 
Dirección: C/  Tte. Aponte No. 21  
Teléfono : 01944688                                                Fax : 3343936 
Website  : http/fvsb.homestead.com                        E-mail : fvsb@hotmail.com  
Area 
 
 Educación ambiental 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Misión.- Preservar  y proteger la fauna y flora silvestre aún existente en nuestro país y por ende 
en el mundo entero como un gran plumón ecológico que coadyuve a mantener el eco-sistema 
mundial equilibrado. 
Objetivo.- Crear santuarios y refugios naturales de preservación ambiental. 
Preservar y mantener la fauna y por ende la flora silvestre original. 
Recuperar animales silvestres en cautiverio para su posterior reinserción en su hábitat natural. 
Concienciar a  la población a través de programas educacionales, de la necesidad de proteger 
nuestra naturaleza. 
Generar fuentes de trabajo para las etnias y para las poblaciones rurales a través de programas 
laborales especiales para evitar la caza y pesca ilegales. 
Cumplir y hacer cumplir las leyes sobe la protección ambiental. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Poblaciones rurales y étnicas. 
Escuelas y colegios. 
Universidades. 
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Recuperación de animales silvestres en cautiverio por donación y por confiscación en conjuntos 
con la Prefectura del Departamento. 
Elaboración de proyectos macro y subproyectos para la puesta en marcha de la misión. 
Convenios interinstitucionales de apoyo al trabajo a ejecutarse. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Construcción de casa de acopio para animales recuperados. 
Implementación de dos centros de reinserción. 
Puesta en marcha de programas de educación a voluntarios. 
Puesta en marcha de programas de conciensiación a través de medios de comunicación. 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FAN 
FUNDACION AMIGOS DE LA NATURALEZA 
 
Dirección: Km. 7 1/2 antigua carretera a Cbba.  
Teléfono : 3556800                                           Fax : 3547383 
Casilla:   2241                                                   E-mail : fan@fan-bo.org  
Area 
 
 Difusión, comunicación e información 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
La sonservación de la biodiversidad, mediante la protección, el uso sostenible y equitativo de los 
recursos naturales en Bolivia. 
 
Uno de los objetivos es contribuir a la conservación de áreas representativas de las eco-regiones 
de Bolivia, con el manejo eficiente de las áreas protegidas existentes, la obtención de información  
científica en áreas prioritarias para la conservación y el desarrollo de mecanismos financieros de 
largo plazo. 
Otro objetivo es desarrollar modelos para el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, 
ofreciendo alternativas de producción ambiental y económicamente viables, que beneficien a las 
comunidades vecinas a las áreas protegidas o que generen fondos para auto-financiar la 
conservación de la naturaleza. 
 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Parque Nacional  Noel Kempff Mercado - Municipio de San Ignacio de Velasco. 
Parque Nacional Amboró - Municipios del Area Natural de Manejo Integrado Amboró. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS   
 
Se creó la Editorial FAN que realiza o apoya publicaciones acerca de biodiversidad y 
conservación. Se estableció un fondo para publicaciones científicas. Algunos resultados son: 
- Traducción e impresión del libro "Mamíferos de los Bosques húmedos de la América Tropical" 
de L . Emmons. 
- Impresión del Libro "Arboles y Arbustos para Sistemas Agroforestales en los Valles 
Interandinos de Santa Cruz, Bolivia" del I. Vargas y otros. 
- La Expedición zoológica Hispano-Boliviana a la serranía de Huanchaca. 
- Apoyo a la edición de la Revista de la Sociedad Boliviana de Botánica. (Cuatro volúmenes). 
- Metodología para la elaboración de guías de biodiversidad adecuadas para el desarrollo rural 
(en elaboración) 
- Dos CD Rom: 
Hacia un Plan de Conservación para el Bio-Corredor Amboró-Madidi. 




GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 Y 2001 
 
Proyecto: "Administración y Manejo del Parque Nacional Noel Kempff Mercado", ejecutado en el 
Parque N.K.M., el año 1995 - 2005; financiado por el Gobierno de Bolivia y FAN a través de los 
proyectos que ponga en ejecución. 
Descripción: La gestión consta de componentes y programas. Los componentes son de: 
Administración, Planificación y seguimiento, gestión financiera, capacitación e incentivos al 
personal, comunicación, asesoría legal.  Los programas son de: protección, investigación 
científica, manejo de recursos naturales, monitoreo ambiental, uso público, forestal, monitoreo y 
verificación de carbono, apoyo a las comunidades.  
Proyecto: " Proyecto de Acción Climática Noel Kempff (PAC) ", ejecutado en  el parque N.K.M., 
en el año 1997 - 2027; financiado por American Electric Power, BP Amoco, PacifiCorp, The nature 
Conservancy y FAN. 
Descripción: Mitigación de  carbono, uno de los gases de efecto invernadero, enmarcada en la 
Implementación Conjunta del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 
Intenta demostrar que la captación de carbono por los bosques es una estrategia medible y creíble 
de cambio climático que además puede beneficiar la protección de bosques y el desarrollo 
sostenible de comunidades. 
Tiene los siguientes componentes: 
A) Medidas a Corto Plazo, con las medidas A.1) Ampliación del PNNKM: contemplada la 
idemnización de los derechos propietarios y concesionarios legalmente constituidos en el área 
de ampliación (Actividad actualmente concluidas); A.2) Protección: Financiamiento para 
contratar quardaparques adicionales, construir campamentos, patrullajes, compra de equipo, 
víveres y combustible, destinados a proteger el área ampliada. 
B) Medidas Financieras: B.1) Ecoturismo: complementación de las inversiones en infraestructura 
ecoturística; B.2) Investigación y Desarrollo de Recursos Biológicos : prospección científica y 
desarrollo de productos para ser comercializados por la empresa citada en el punto siguiente; 
B.3) Empresa comercializadora de Recursos Biológicos: comercialización de productos no 
maderables del bosque (flores silvestre ornamentales, medicinas tradicionales, principios 
activos para la industria farmacológica y/o cosmetológiaca, y otros productos), para reinvertir 
las ganancias en la conservación de la naturaleza; B.) Fondo de Fideicomiso: establecimiento 
de un fondo cuyos interes garanticen el financiamiento de los costos recurrentes del PNNKM a 
mediano y largo plazo. 
C) Medidas de Prevención de Fugas de Carbono: C. 1) Apoyo a la comunidades : mejoramiento 
de la calidad de vida generando oportunidades económica y ambientalmente sostenibles, C.2) 
Forestales: seguimiento y monitoreo de las actividades de los exconcesionarios y asistencia 
técnica en manejo forestal a las comunidades vecinales del parque. 
D) Medidas generales: D.1) Apoyo al Gobierno: financiamiento para fortalecer la oficina 
gubernamental de cambio climático; D.2) Monitoreo y verificación: medición científica del 
volumen de carbono mitigado. 
Proyecto: " Fundación de Conservación del Bosque Seco Chiquitano" (FCBC) antes PCBC., 
ejecutado en Chiquitanía Boliviana, el año 1999 a 2029, financiado por Enron, Shell, Transredes, 
Museo de Historia Natural Noel Kempff, Missouri Botanical Garden, Wildlife Conservation Society y 
FAN. 
Descripción: Prevención de impactos secundarios de la operación del gasoducto San Miguel - 
Cuiabá  en  el Bosque seco Chiquitano, el remanente de bosque seco tropical más extenso y 
mejor conservado del planeta, mediante los siguientes componentes: estructura organizativa, 
fondo fiduciario, estudios complementarios y preparación de planes de manejo, zonificación 
detallada de zonas de uso de suelo y consolidación de áreas pioritarias para la conservación. 
Contará además con programas de educación ambiental, manejo de recursos y consecución de 




GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
Proyecto: "Plan de Manejo Forestal del Bajo Paraguá", ejecutado en Bajo Paraguá (comunidades 
vecinas al Parque Nacional Noel Kempff M.), el año 1999 a 2000,  financiado por Proyecto de 
Acción Climática Noel Kempff M. (PAC - NK). 
 
Descripción: Inventario forestal; identificación de especies, volúmenes  y áreas aprovechables; y 
desarrollo de la organización comunal necesaria para la ejecución y cumplimiento del Plan de 
Manejo de un área de 100.000 hectáreas. 
Proyecto: "Aprovechamiento Sostenible de Especies del Bosque", ejecutado en comunidades del 
Sector sur de área natural de manejo integrado Amboró, en el año 2000 a 2002, financiado por 
Mac Arthur.. 
Descripción: Inventario forestal; identificación comunal necesaria para la ejecución y cumplimiento 
del Plan de Manejo de un área de 100.000 hectáreas. 
Proyecto: "Adquisición de Tierras Privadas Adyacentes al Parque Nacional Amboró", ejecutado en 
el Area Natural de Manejo Integrado Amboró, en el año 1998, financiado por Center for Ecosistem 
survival, The Nature Conservancy. 
Descripción: compra de áreas muy valiosas para la conservación factibles de ser incorporadas al 
Parque y sus actividades de protección, hasta ahora se compraron 1.400 hectáreas. 
Proyecto: "Apoyo médico a asistencia aérea de emergencia", ejecutado en comunidades vecinas 
al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el año 1995 a indefinido, financiado por fundación 
Wagner y Proyecto de Acción Climática. 
Descripción: Vuelos de médico especialistas voluntarios dos o tres veces al año. Evacuación 
aérea de emergencia. Estipendio para médico residente en la zona. Donación de ambulancia 
equipada para cirugías menores y consultorio dental móvil. Refacción, ampliación y equipamiento 
de dos postas y un micro-hospital. Establecimiento de farmacias comunales en tres comunidades 
y botiquines en otras dos. 
Proyecto: "Acceso a recursos genéticos", ejecutado en territorio nacional, el año 1995 a 2005, 
financiado por varios. 
Descripción: Búsqueda, recolección, cultivo, selección y mejoramiento, para su posterior 
comercialización, de especies ornamentales nativas (gentianas y parajubaeas). Tambien incluye la 
conservación, caracterización y descripción taxonómica de maníes silvestres desconocidos, 
amenazados y nativos de Bolivia. El proyecto se encuentra actualmente en el trámite de solicitud 






















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
HUMUS  S.R.L. 
SERVICIO PARA EL DESARROLLO 
 
Dirección: Av. Piraí, esq. Aruma edificio Santa Mónica, 2do. Piso, oficina 11 
Teléfono : 3535259 / 3577800                           Fax : 3535259  
Casilla    : 2910                                                  e-mail : humus@cotas.com.bo 
Area 
 
 Area protegidas 





DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Nuestro propósito es contribuir el manejo de la calidad de vida de hombres y mujeres del país, sin 
limite generacional, haciendo un uso racional, sostenible, justo y ambientalmente responsable de 
los recursos naturales. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
 MEDIO AMBIENTE Y SALUD 
 
Estudios ambientales de  acuerdo a la legislación del país 
Diagnósticos y monitoreos ambientales.        
Diagnósticcs, implementación y monitoreos de gestión de residuos sólidos. 
Diagnósticcs programas y seguimiento de higiene y salud. 
Diagnósticos epidemiológicos y programas de control vectorial. 
Restauración y reforestación de áreas intervenidas. 
CAPACITACION 
 
Manejo y disposición final de residuos sólidos. 
Gestión y política ambiental. 
Contaminación ambiental. 
Uso y manejo de materiales peligrosos. 
Uso y manejo de agroquímicos y control integrado de plagas. 
Incendios forestales. 
Cultura de trabajo en equipo. 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMUNITARIO 
 
Gestión ambiental. 
Estudios socioeconómicos y de desarrollo 
Diagnóstico rural participativo. 
Diseño y elaboración de proyectos. 






GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Boletín de información ambiental " La basura y nosotros" - Empresa Chaco S.A. 
" La basura y nuestra salud " manual de participantes en talleres de capacitación comunal. 
"Gestión de residuos sólidos" manual del participante en talleres de capacitación técnica. 
Rotafolio " La basura y nuestra salud". 
Manual " Gestión de residuos sólidos" - empresa Chaco S.A. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Taller " Gestión de residuos sólidos " personal operativo y administrativo, TRANSREDES S.A., 
noviembre 2000. 
Monitoreo ambiental de la planta de Río Grande, Andina S.A. 2000. 
Taller comunal "Control integrado de plagas" comunidad "IPA" , empresa Chaco S.A agosto  2000. 
Diagnóstico ambiental del derrame de hidrocarburo sector Rancho Nuevo, departamento de Santa 
Cruz TRANSREDES S.A. mayo 2000. 
Proyecto de reforestación comunitaria de puntos críticos de alrededor y talud laterales del camino 
de acceso al pozo de perforación Camatindi x-100. Chaco S.A. comunidad Ipa.2000 
Proyecto de reforestación de camino de acceso y talud principal de la planchada del  
Pozo de perforación Bulo Bulo X - 9 Chaco S.A.. 2000 
Diagnóstico ambiental del derrame de hidrocarburos sector Palometillas, departamento de Santa 
Cruz, TRANSREDES S.A. enero del 2000 
Co- organización de " Conferencia incendios forestales " red de foresteria social-humus, 2000. 
  
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Fortalecimiento organizativo y de gestión pública a través de talleres de capacitación a la central 
intercomunal de mujeres guaraníes del Isoso en ejecución. 
Disposición final de residuos sólidos: acondicionamiento y reciclaje- empresa Slumberger- 
Western Geco en ejecución. 
Monitoreo de la gestión de residuos sólidos, disposición final de residuos sólidos,  
Acondicionamiento y reciclaje, producción de material educativo de apoyo  Chaco S.A. en 
ejecución. 
Consultoría de análisis del uso y ocupación del medio ambiente en el área de influencia de los 
municipios de San Ignacio, San Matías, San Miguel, San Rafael, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, 
Robore y San José. Fundación para la conservación del bosque Chiquitano (FCBC), 2001 
Capacitación en el área de medio ambiente: marco legal ambiental, contaminación atmosférica, 
manejo de residuos peligrosos. Gestión de residuos sólidos, procedimiento ambientales, etc. 
Dentro del programa de formación del operador multifuncional - TRANSREDES S.A. Golders 
Asociates, julio 2001. 
Reactualización de planes de desarrollo municipal 2001- 2005, de los municipios de San Miguel, 
San Rafael, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San José. Fundación para la conservación del 
bosque Chiquitano - mancomunidad de municipios de la Gran Chiquitania, abril 2001.  
Taller  " Administración de campamentos - gestión de residuos sólidos y agua residuales" Chaco 
S.A. enero 2001  
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2002 
 
Educación, gestión ambiental y manejo de residuos sólidos a nivel comunitario, municipal y 
empresarial. 
Reciclaje y compost de residuos orgánicos a nivel escolar, vecinal y empresarial. 
 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
JARDIN  BOTANICO  SANTA  CRUZ 
 
 
Dirección: Carretera a Cotoca Km. 8  1/2 
Teléfono : 3623101                                               Fax : idem 
Casilla    :  ---                                                         E-mail : --- 
Area 
 
 Flora y fauna silvestre 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Conservar y proteger la flora nativa y plantas en vías de extinción del departamento. 
La investigación científica, mediante el herbario departamental. 
La recreación turística. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Forestación de plazas, plazuelas, trabajos con colegios dentro del jardín botánico, concienciar a la 
ciudadanía sobre la protección del medio que se desarrollan. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Flora espontánea del jardín botánico. 
Base de datos de la flora del departamento. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
La flora del jardín botánico y su zonificación 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Convenio con el Japón sobre la "Utilidad de las plantas nativas del departamento" 
















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
KIMBERLY   BOLIVIA   S.A. 
 
Dirección: Parque Industrial P. 1.5. 
Teléfono : 3465159                                               Fax : 3466603 






DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Kimberly Bolivia S.A. se compromete en todas sus actividades las practicas 
respetuosas con el medio ambiente, en especiales el reciclaje y rehuso de papel y cartón, de 
acuerdo con los principios del desarrollo sostenible para disminuir la contaminación de nuestro 
entorno y lograr para la comunidad en que vimos un medio ambiente mas limpio y natural. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Reciclaje de papel y cartón  a nivel nacional. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Trípticos , afiches y notas periodísticas 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Participación en la Feria EXPOCRUZ. (1999, 2000, 2001 ) 
Día mundial del medio ambiente. 
Mes ecológico. 
Campaña “Reciclemos por naturaleza” (permanente) 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Campaña “Reciclemos por naturaleza” 
















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO 
U.A.G.R.M. 
Dirección: Av. Irala Nº 565 
Teléfono : 3366574                                               Fax : 3371216 
Casilla    : 2489                                                      E-mail : museo@museo.sczbo.org 
                                                                                                      nrodriguez@sczbo.org 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Visión.- Ser un centro especializado en investigación y extensión científica principalmente en el 
campo medioambiental, biodiversidad, manejo de información y educación con la dinámica 
participación de la comunidad nacional e internacional.  
 
Misión.- Promocionar, realizar, fomentar, documentar y difundir la investigación medioambiental a 
través de la formación de recursos humanos imbuidos de la importancia de la conservación del 
medio ambiente estableciendo bancos de datos de información documental y digital de los 
resultados obtenidos, con el propósito de mejorar los ecosistemas y la calidad de vida de la 
sociedad. 
 
Objetivos.- Promover la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad a través de la 
participación social. 
Dotar a través de la sala de exhibiciones del museo, un espacio de recreación y cultura a la 
comunidad cruceña, nacional e internacional. 
Formar recursos humanos en la temática medioambiental, con una visión integral apoyando la 
ejecución de tesis de grado, pasantías, programas de capacitación integral y proyectos. 
Desarrollar programas continuos de educación ambiental en el ámbito formal e informal, dirigidos a 
maestros, juntas vecinales, pueblos indígenas, niños  adultos en general. 
Documentar por medio de colecciones científicas, la diversidad biológica y paleontológica de 
Bolivia.  
Difundir y proporcionar información científica fidedigna a los organismos dedicados al manejo del 
medio ambiente y desarrollo sostenible y a la población en general. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
- Area de geografía e informática.- Aplicación de sistemas de información geográfica y 
teledetección a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. 
- Area de botánica.- Desarrollar inventarios florísticos, botánica económica, etnobotánica, 
dendrología y estudios taxonómicos y ecológicos relativas a la vegetación. 
- Area de educación ambiental.- Desarrollar programas de educación ambiental y difunsión en 
áreas rurales y urbanas, para fomentar en la sociedad la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible de los mismos. 
- Area de soología.- Desarrollar estudios taxonómicos y ecológicos de fauna en la región y todo el 
país para la conservación y manejo de la vida silvestre. 
- Area ciencias de la tierra.- Estudios científicos y taxonómicos de fósiles invertebrados 
vertebrados y plantas y la bioestratigrafía. 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
- Area de planificación y proyectos.- Coadyuva en el desarrollo, preparación, seguimiento y 
evaluación de proyectos y programas referidos a los ámbitos de desarrollo de la institución. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Guía de árboles de Bolivia. 
Manual para el uso de árboles en sistemas agroforestales. 
Lista de plantas de Bolivia. 
Manual de educación ambiental para el maestro. 
Guía de campo de mariposas del parque y área de manejo integrado Amboro. 
RAP en el Parque Noel Kempff Mercado. 
Análisis de la situación social y económico de la áreas protegidas de la Amazonía Boliviana. 
Guía de campo de escarabajos tigre de Bolivia. 
 














































Dirección: C/ Velasco  Nº 468, 1º piso Ofc. " B-2 " 
Teléfono : 3361929                                       Fax : idem 






DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Servicio de primera línea a la comunidad dentro de un ambiente de naturaleza con sepultación 
bajo césped, con bóvedas de cemento, antisísmicas y 100% seguras. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Santa Cruz y Cotoca. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Promoción : te regalamos una vida en Santa Cruz y Cotoca (obsequio de plantines de diferentes 
especies) 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Campaña del  " Día del plantiín ". 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Obsequio de plantines en Santa Cruz y Cotoca. 
Apoyo H.A.M. ( Caminata por un árbol, una vida) 
Apoyo a diferentes colegios en arborización. 
Apoyo H.A.M., ornamentación para espacios públicos. 















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
NUEVA  ACROPOLIS 
GRUPO   GEA 
 
Dirección: C/ Potosí   Nº 462 
Teléfono : 3325525                                              Fax : 3326105 
Casilla    : 4214                                                    E-mail : oinabol@bibosi.scz.entelnet.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Despertar en la sociedad una conciencia ambiental y un espíritu  de lucha hacia ella. 
 
Misión .- Educar en temas de ecología humana. 
 
Visión.- La contaminación del mundo, se debe a la contaminación interna del hombre, por eso es 
a él a quien hay que descontaminar primero. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Educación ambiental en la provincia Andres Ibañez, público y juventud en general. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Paneles de contaminación en el Río Piraí. 
Tesis sobre estrategias de comunicación para la educación en medio ambiente. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
III seminario intercolegial de medio ambiente. 
Exposición sobre químicos en los alimentos. 
Peña folklórica pro – medio ambiente. 
Seminanario ambiental en las universidades. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Campaña de limpieza en el Río Piraí. 
Cursos modulares de medio ambiente. 
Seminario intercolegial del medio ambiente. 









GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
OMDEMA 
OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - 
GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Dirección: Av. Cañoto,  Edif. Cordova I 
Teléfono : 3360960 / 3370045 / 3372473                            Fax : 3360960 
 
 




Promover la preservación del medio ambiente a partir del cumplimiento de lo establecido en la ley, 
los reglamentos y procedimientos que permitan la detección de tipos y niveles de contaminación 
en el aire, el agua, el suelo y los recursos naturales además de la implementación de planes, 
programas y proyectos de reducción de la contaminación, las perturbaciones y los riesgos 
ambientales. 
ESTRUCTURA  DE  OMDEMA 
 
 OFICIALIA MAYOR DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y MEDIO 
AMBIENTE 
    
      
   Laboratorio Municipal   
      
      
   Dirección General de Medio 




    
 Policía Municipal. 
Ambiental 
    
  
 
    
 Dirección de planificación 
y calidad ambiental 
 Dirección de Impacto Ambiental  Dirección de Recursos Naturales 
    
 
  




De aire y espacio aéreo 
 Departamento  de proyectos  
       
 Dpto. Comunicación y 
Educación 
Ambiental 
 Departamento de agua y 
suelo 
 Dpto. de Biodiversidad y  
Recursos naturales 
 
      






GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 




Consolidar proyectos de desarrollo, preservación y mantenimiento de aquellas zonas naturales, 
que puedan luego de estudios ser consideradas áreas naturales de protección ecológica, que 




♦ Promover el desarrollo de proyectos y programas de protección de áreas naturales y zonas 
consideradas con aptitudes y potencialidades para ser consideradas de protección  ecológica. 
♦ Promover y fomentar la preservación y cuidado de los espacios naturales y con 
potencialidades ecológicas en el municipio. 
♦ Promover la protección de la flora y faunas en el municipio. 
♦ Velar por la explotación racional de los recursos naturales en el municipio. 
♦ Proponer, desarrollar y ejecutar sanciones y multas por incumplimiento a la leyes y 
ordenanzas municipales relacionadas a los recursos naturales. 
 




Elaborar proyectos para la protección de zonas naturales consideradas como áreas de protección, 





♦ Planificar y desarrollar proyectos inherentes a la creación, implementación y gestión de áreas 
verdes y áreas naturales protegidas en el municipio. 
♦ Investigar y realizar el inventario de las áreas municipales, que tengan condiciones para ser 
considerados como áreas naturales de preservación; áreas de protección ecológica. 
♦ Desarrollar proyectos para la gestión de procesos de protección de la flora y fauna 
características de la región. 
♦ Desarrollar programas y proyectos para la explotación racional de los recursos naturales de 
los ríos, que permitan prevenir potenciales desbordes, a través de la explotación racional y 
controlada de los mismos. 
 




Controlar las áreas naturales, y la biodiversidad existente en éstas, que permitan su preservación 




♦ Mantener información actualizada sobre los programas de arborización y proponer programas 
de arborización y forestación. 
♦ Controlar y regular la explotación de los recursos naturales del río Piraí. 
♦ Controlar y regular la caza y pesca en el municipio. 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
♦ Controlar las áreas naturales protegidas municipales. 
♦ Controlar los usos en las zonas naturales protegidas, de esparcimiento y turismo. 
♦ Determinar programas de forestación para controlar los problemas ocasionados por la erosión. 
 
PRINCIPALES PROYECTOS A ENCARAR: 
 
♦ Proyecto del “cinturón de protección ecológica del Río Piraí”. 
♦ Parque de preservación ecológica “Curichi La Madre”. 
♦ Habilitación del jardín botánico. 
♦ Parques naturales ecológicos. 
♦ Control de las áreas naturales y biodiversidad. 
♦ Control de la fauna silvestre en espacios públicos municipales. 
♦ Control para cumplimiento veda comercialización fauna piscícola. 
♦ Control a la tala de especies forestales en el municipio. 
♦ Estudio de factibilidad para el traslado del “Zoológico Municipal”  al  "Jardín Botánico”. 
 




• Implementar sistemas, programas y proyectos de control, prevención y reducción de los 
niveles de contaminación ambiental en la jurisdicción municipal, consolidar proyectos de 
prevención y mantenimiento y restauración de áreas de conservación ambiental. 
• Ejercer las funciones de control y vigilancia de las actividades, obras y proyectos que 
presentan riesgos de contaminación al medio ambiente y deterioren los recursos naturales. 
• Implementar y ejecutar actividades, obra y proyectos que permitan solucionar problemas 




• Dirigir la ejecución de proyectos y/o acciones para el control de los niveles de contaminación 
del aire, agua y contaminantes específicos. 
• Promover el desarrollo de proyectos y programas de protección, conservación y restauración 
de áreas y zonas consideradas ecológicas. 
• Fomentar la preservación y cuidado de los sitios naturales y ecológicos del municipio. 
• Promover la implantación de sistemas de control para verificar el correcto uso del suelo, de 
actividades susceptibles de degradar la calidad del medio ambiente. 
• Dirigir, realizar o contratar la realización de auditorias y monitoreos ambientales en los 
proyectos ejecutados para detectar los distintos agentes contaminantes. 
• Promover y evitar el uso indebido de áreas destinadas para un fin o uso especial. 
• Atender denuncias de vecinos, referente a problemas de contaminación ambiental. 
• Ejercer las funciones de prevención, control y vigilancia, monitoreo en casos que amerite 
auditorias ambientales de manera directa o indirecta (contratando empresas especializadas), a 
las diferentes actividades, obras y proyectos; ubicados en la jurisdicción municipal. 
• Ejecutar proyectos que solucionen problemas ambientales directos o indirectos como la 
clasificación de cuerpos de agua en la jurisdicción municipal. 
• Revisar y evaluar los documentos ambientales como fichas, medidas de mitigación , plan de 
aplicación y seguimiento ambiental, manifiestos ambientales, de todas la actividades, obras y 





GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
ACTIVIDADES RELEVANTES: 
 
• Se esta encarando las tareas de clasificación de cuerpos de agua en la jurisdicción municipal, 
con el objeto de regular y controlar en lo posterior los niveles de descargas de los afluentes 
líquidos que comprometen los recursos hídricos de la región. 
• Se culminara el documento de propuesta de clasificación de cuerpos de agua, en 
cumplimiento a la ley 1333 y reglamentos conexos y respondiendo también a las 
recomendaciones de la contraloría general de la república. 
• Se presento un estudio de caso al proyecto BID Atr 929/sf-bo, que tiene el propósito de dar 
solución a la contaminación hídrica generadas por las aguas residuales en zonas donde no 
existe el servicio de alcantarillado. 
 




Formular y difundir el Plan de Acción Ambiental Municipal,  bajo los lineamientos de políticas 




• Desarrollar conjuntamente con la Oficialia Mayor de Desarrollo Territorial, OMDT; y la 
Dirección General de Industria y Comercio, DGIC; planes zonales para la autorización y 
funcionamiento, desde la perspectiva ambiental, de las distintas actividades económicas; 
• Dirigir, la elaboración de planes orientados al control de la utilización de los recursos naturales 
no renovables; 
• Dirigir, la elaboración de proyectos y programas de prevención y mejoramiento de la calidad 
del medio ambiente; 
• Sistematizar la información ambiental para la elaboración y seguimiento del plan de acción 
ambiental municipal; 
• Dirigir la elaboración de reglamentos, procedimientos y otras herramientas técnicas 
administrativas necesarias para preservar y mejorar la calidad del medio ambiente; 
• Dirigir el desarrollo de programas y proyectos de educación ambiental; 
• Coordinar con otros organismos en la elaboración de reglamentos y otras herramientas 




Dentro de las actividades planificadas y coordinadas  más importantes de esta Dirección, 
efectuadas a través de los departamentos de: Educación y Comunicación Ambiental, DECA, y 
Regulación Ambiental, DRA; podemos citar: 
 
• D.E.C.A., permanente ejecución de actividades diversas enmarcadas en el calendario 
ambiental creación y ejecución de sistemas  y metodológicas de educación ambiental en 
colegios,       escuelas, distritos y otros centros de capacitación. 
• D.R.A. , elaboración de propuestas de ordenanzas  destinadas al mejoramiento de la calidad 
de vida. 
• Elaboración de propuestas reglamentales como el reglamento ambiental municipal, RAM;  
reglamento de uso de espacios públicos, destinadas a normar el comportamiento y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 




Desarrollar  programas y proyectos  para la presentación de propuestas de soluciones a los 
problemas de contaminación ambiental vigentes. 
 
FUNCIONES  GENERALES: 
 
• Elaborar proyectos de ordenanzas para el control, prevención y aprovechamiento de los 
recursos hídricos en coordinación con las compañías encargadas de la explotación, 
distribución y comercialización de este recurso. 
• Elaborar proyectos de ordenanzas para el control y prevención de agentes de contaminación 
en aire. 
• Elaborar proyectos de ordenanzas para el control y prevención de agentes de contaminación 
ocasionados por la basura, agentes químicos y otros. 
• Coordinar con  la dirección de salud del gobierno municipal en la elaboración de ordenanzas 
orientada a la protección de la salud pública. 
• Realizar los diagnósticos requeridos para la elaboración  de los proyectos ambientales. 
• Evaluar el impacto y desarrollo de la normatividad en el municipio. 
 




Desarrollar y difundir programas y proyectos educacionales orientados a lograr la preservación y 
mejoramiento de medio ambiente, bajo el patrocinio y control del Gobierno Municipal y la gestión 
particular de la ciudadanía en general. 
 
FUNCIONES  GENERALES: 
 
• Desarrollar y difundir  programas educacionales de alcance masivo para la preservación del 
medio ambiente en su estado natural. 
• Coadyuvar a los grupos sociales a tomar conocimiento y adquirir la comprensión básica de la 
importancia y rol que juega el medio ambiente. 
• Inducir a los pobladores del municipio a adquirir actitudes y valores de interés al medio 
ambiente. 
• Educar a la población a través de los medios de comunicación adecuados en temas 
ecológicos y de protección ambiental. 
• Organizar los programas y actividades relacionadas con las conmemoraciones del medio 
ambiente. 




1.- CAMPANA CIUDAD LIMPIA 
1. 1.-Promotores Ambientales. 
1. 2.-Avanzada Ecológica 
1. 3.-Semillas de Esperanza 
 
2.- PROGRAMA DE FORTALECIMEINTO AMBIENTAL 
2. 1.-Fortalecimiento Municipal y Gestión Ambiental, para secretarios de medio ambiente de juntas 
vecinales. 
 
3.- UN ARBOL, UNA VIDA.- Reforestación en parques y jardines. 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 
U.E.I.V.A. 
 
Dirección: Av. Omar Chávez Ortiz 
Teléfono : 3345444                                               Fax :  
Casilla    :  -----                                                      E-mail : ------ 
Area 
 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Difundir la Ley 1333, como base de la conservación del medio ambiente, con autoridades 
municipales, policiales, ejercito, O.T.B.'s, estudiantes, Comité Cívico. 
Como visión es que los estantes y habitantes tengan una mejor espectativa de vida. 
 
AREA DE TRABAJO 
 
Trabajamos en todo el departamento y en todos los niveles de fuerzas vivas donde se nos 
requiera. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Videos     Juegos didácticos 
Rotafólios    Afiches 
Imágenes    Manuales 
Boletines informativos 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
El trabajo es basado en el Calendario Ambiental. 
Actividades departamentales y eventos medio ambientales. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001  
 
Coordinación con Instituciones Municipales. 
Difusión de la Ley 1333 y su Reglamentos. 













GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
PROCESO  -  SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
 
Dirección: B./ Los Angeles  C./ Los Leques Nº 2320 
Teléfono : 3465589                                               Fax : 3460862 
Casilla    :  640                                                      E-mail : proceso-edu@scbbs-bo.com 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Areas protegidas 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Misión .- Posibilitar que los pueblos y/o grupos con los que trabajamos, elaboren alternativas a 
partir de su especialidad, contribuyendo a la formación de un liderazgo de servicio, técnicamente 
orientado y capaz de contribuir a la generación de una cultura democratica, critica, participativa y 
solidaria.  
 
Visión.- Contribuir a la construcción de una cultura democratica basada en la equidad, el respeto 
a la diversidad y la tolerancia. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Hemos desarrollado en dos áreas protegidas de interés nacional: 
- Área natural de manejo integrado San Matías 
- Parque nacional y Anmi Otuquis 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Manual del promotor ambiental – Anmi San Matías 
Guía para el docente 
Guía de aprendizaje I - II 
Guía de aprendizaje III – IV 
Guía de aprendizaje V- VI 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Apoyo a la autogestión de áreas protegidas del Pantanal Boliviano.  
Capacitación de promotores ambientales. 
Capacitación de docentes y padres de familia en la eleboración de una propuesta curricular sobre 
desarrollo sostenible. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 





GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
PAP -  S.C. 
PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA  - SANTA  CRUZ 
 
Dirección: Calle Baracea Nº 218 
Teléfono : 3555855                                               Fax : 3556080 
Casilla    : 1778                                                     E-mail : general@pap-scz.org 
Area 
 
 Difusión, educación e información 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Mejorar las condiciones de vida en áreas de pobreza distritos municipales : 8, 6, 7 y 
12. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
P.D.V. planes de desarrollo vecinal (U.V.)   
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Infraestructura y capacitaciones / elaboración de materiales. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
- Capacitaciones en medio ambiente con la SMMA a docentes  al  D - 8  
- Capacitaciones en medio ambiente con la SMMA a J.V. (dirigentes) D - 8  
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
- Capacitaciones en medio ambiente con la SMMA a docentes  al  D - 6.  
- Capacitaciones en medio ambiente con la SMMA a J.V.. (dirigentes) D - 6. 
- En D – 7 proyectos de arborización y capacitación.  


















Dirección: Av. Alemana final 4to. Anillo 
Teléfono : 3461448  -   3462145                            Fax : 3465353 
Casilla    :  ---                                                          E-mail : --- 
Area 
 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Proteger principalmente la cuenca y micro cuenca del Río Piraí  mediante la construcción de 
defensivos como la construcción de defensivos como la construcción de diques (geviones, 
espigones) y diques compostados de tierra con protección vegetal reforestación arbórea y 
engramado. 
Encauzar y regularizar las aguas del río a través del lecho central.  
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Con toda la macrocomunidad de  municipios que colindan con la cuenca y tributarios del Río Piraí. 
También con otros municipios que deseen mostrar participación tal es el caso de la cuenca alta 
(Samaipata) principalmente con la participación de la FAO - Searpi. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Mucha documentación importante desde su creación en 1983, basadas en el plan maestro, 
documento base del plan de obras de defensa del Río  
Piraí, cuya  ejecución fue realizada con organismos internacionales como la GTZ, comunidad 
Europea, otros. 
  
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Obras defensivas concluidas en el Norte Cruceño en áreas de la Cuenca del Río Piraí. 
Actividades participativas de manejo de cuencas en La Guardia, El Torno, Samaipata. 
Elaboración de proyectos y macroproyectos para la conservación del medio ambiente. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Conservación y manejo de las obras de protección del Río Piraí, tanto civiles como de protección 
vegetal. 
Confirmación con la regularización y encausamiento del Río Piraí , 








GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE BOTANICA 
M.H.N.N.K.M. 
 
Dirección: Av. Irala Nº 565  primer piso 
Teléfono : 3366574    -    3371216                          Fax : idem 
Casilla    :  2489                                                       E·-mail : msaldias@museo.sczbo.org 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 
 Investigación ambiental 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Promover y ejecutar proyectos de investigación relacionados con la flora y ecología de Bolivia, así 
como documentar dichas investigaciones mediante la difusión por medios científicos y de alcance 
masivo. 
Consolidar un cuerpo científico de botánicos que sirva de referencia y asesoramiento para 
autoridades y decisiones relacionadas con la conservación del medio ambiente. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Bolivia en general. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Tres volúmenes de la revista, con seis revistas editadas en la actualidad. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Preparación de los diferentes artículos para la publicación. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 

















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
UNE 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  ECOLOGICA 
 
Dirección: Av. Piraí, esq. 3er. Anillo 
Teléfono : 3551313                                           Fax : 3579698 
Casilla    : ---                                                      E-mail : uecologica@mail.cotas.com.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información  
 Investigación ambiental 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Un modelo educacional a escala humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las 
necesidades humanas, exige un modelo de interpretar la realidad.  Obliga a ver y evaluar el 
mundo, las personas, los procesos y el medio ambiente de una manera distinta a la convencional. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Area metropolitana de Santa Cruz. 
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Feria “Día de la tierra” 22/04/00 
Feria “Día mundial del medio ambiente” 05/06/00 
Simposio sobre la basura. 
Otros. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Educación ambiental en colegios enfocando al reciclaje de materiales. 
Gestión ambiental dentro de la universidad. 
Proyecto integrado – acopio de materiales reciclables y educación ambiental. 











GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
UNIVERSIDAD  CATOLICA  BOLIVIANA 
FACULTAD  DE  ARQUITECTURA 
 
Dirección: C/ España  no. 271 
Teléfono : 3369098                                               Fax : idem 
Casilla    :                                                              E-mail : j.romero@mail.ucbscz.edu.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
A nivel de enseñanza, la carrera de arquitectura tiene un fuerte contenido ambientalista en su 
curricula.  Por otro lado promueve la educación ambiental al interior y exterior, así como la 
investigación capacitación de otras instituciones y municipios y elaboración de propuestas sobre la 
problemática ambiental. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Actuación a nivel local y otros municipios. 
 








ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Educación ambiental y capacitación ambiental en la formación de los alumnos. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Proyectos a nivel urbano y arquitectónico con contenido ambientalista. 
Conferencia interna sobre la temática ambiental. 








GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
UPSA 
UNIVERSIDAD  PRIVADA  DE  SANTA  CRUZ 
 
Dirección: Av. Paragua / 4to. Anillo 
Teléfono : 3464000                                               Fax : 3465757 
Casilla    : 2499                                                     E-mail : cinamb@upsa.edu.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Creación del Joint – Venture “ centro de investigación ambiental R.C.” 
 
Asesoramiento e investigación medio ambiental global   
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Laboratorio medio ambiental (certificado según ISO 9002) , asesoramiento técnico. 
 




ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Monitoreo Río Piraí. 
Monitoreo pozos “ Normandía”. 
Cursos, conferencias. 
Prestación de servicios diversos al sector privado. 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Cursos capacitación conferencias. 












GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
UNIVERSIDAD  EVANGELICA  BOLIVIANA 
 
 
Dirección: Barrio Cruz del sur U.V. 117 
Teléfono : 3560990                                               Fax : 3560992 
Casilla    :  4027                                                    E-mail : ueb.edu.bo.www:ueb/edu.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Flora y fauna silvestre 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Crear, investigar, plantear y sostener planes de desarrollo ambientalista para vivir en un medio 
agroecológico. 
Aplicar proyectos de desarrollo acorde con las condiciones y exigencias de la tecnología y 
avances modernos. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
Area municipal de minero y Portachuelo. 
 


























GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
U.A.G.R.M. 
FACULTAD DE BIOLOGIA 
 
Dirección: Km. 10 – carretera al norte 
Teléfono : 3442505                                        Fax : idem 
Casilla    : 1126                                              E-mail : ---- 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .-  
- Formar profesionales competentes que contribuyan a solucionar los problemas 
relacionados al medio ambiente biótico. 
- Contribuir y desarrollar programas sobre educación ambiental formal e informal dirigido a 
diferentes sectores de la sociedad. 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
- Diagnósticos ambientales 
- Estudios de evaluación de impacto ambiental 
- Capacitación en educación ambiental 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
- Informes técnicos sobre caracterización biológica para las zonas de Caranda – La 
Angostura – Laguna Volcán  
- Informes técnicos (consultoras)para empresas petroleras   
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
- Caracterización  ambiental La Angostura – Laguna Volcán 
- Participación  en estudios de impacto ambiental 
- Análisis e interpretación sobre calidad de agua (competente biológica) 
- Consultarías y/o asesoramiento en : taxomanía vegetal, plantas ornamentales , anatomía 
de madera y limnogia  
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
- Ciclo de cursillos sobre temas varios 
- Caracterización ambiental en la zona de Guarayos (Yotau) 
- Consultarías en estudios de impacto ambiental 
- Asesoramiento y/o consultarías sobre recursos vegetales y 
            taxonomia y anatomía vegetal 
- Análisis sobre calidad de agua ( laboratorio, referancial de la 
            prefectura) 
 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
U.A.G.R.M.  
FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL 
 
Dirección: Módulos El Vallecito 
Teléfono : 3434363                                            Fax : 344 28 33 
Casilla    :                                                           E-mail : jmagne@bibosi.scz.entelnet.bo 
Area 
 
 Educación ambiental 
 Reforestación 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos.-  
- Formación de recursos humanos en manejo forestal 
- Asistencia y capacitación en agroindustria a comunidades 
- Investigaciones forestales 
 
AREAS DE TRABAJO 
 
- 10 comunidades del Municipio Cabezas 
- 10 comunidades del Municipio el Torno 
- 10 comunidades del Municipio de Portachuelo 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Solamente material de capacitación  
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 (PUNTUALICE) 
 
- Asesoramiento agroindustrial  
- Plantación en huertos esolares 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL 2001 
 
- Continuación de asesoramiento 















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
UNION JUVENIL CRUCEÑISTA 
SECRETARIA DE CULTURA Y ECOLOGIA 
 
Dirección: C/ Cañada Strongers 
Teléfono : 3333679                                                  Fax : 3333679 




 Educación ambiental 




DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Objetivos .- Los objetivos se centran en la concientización y estrategias de acción sobre 
problemas ambientales laterales de nuestra ciudad, enfocando el trabajo mancamunado de 
jóvenes cruceños. 
 








ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
Limpieza del parque Lomas de Arena , Espejillos 
Trabajo de concientización y participación en Ecocruz - 2000 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Campaña de concientización ambiental en coordinación con colegios 
Participación en Ecocruz con un stan  de la institución  
Formación de comisiones voluntarias para limpieza y cuidados de ríos 












GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
W W F     WORLD WIDE FUND FOR NATURE 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA 
 
Dirección: B/ Equipetrol  C/ Güemes 4 oeste 
Teléfono :  3331366 / 3325416 / 3365326               Fax : 0911-5041 / 0911-5042 
Casilla    :  1633                                                       E-mail : rlandivar@wwfbolivia.org 
Area 
 
 Areas protegidas 
 Flora y fauna silvestre 
 
 
DESCRIPCION DE OBJETIVOS, MISION Y VISION 
 
Lograr la conservación de ecosistemas nacionales de gran  valor ecológico que son proveedores 
de los mayores servicios ambientales a través de: 
La promoción de acciones individuales y colectivas a favor de manejo sostenible de los recursos 
naturales y conservación de la biodiversidad. 
El impulso a la creación e inplementación de políticas efectivas y duradera a favor del ambiente.  
 
AREAS DE TRABAJO 
 
El trabajo de WWF está sectoriado en 2 ecoregiones y un programa de certificación forestal: 
El sudoeste amazónico.- Ayacucho, Buena Vista, Comarapa, El Torno, General Saavedra, La 
Guardia, Mairiana, Mineros, Montero, Panpa Grande, Portachuelo, Samaipata, San Carlos, Santa 
Rosa del Sara, Warnes, Yapacani. 
Pantanal.- Nuestra área de trabajo está enmarcada entre el límite internacional entre Bolivia y 
Brasil en la ecoregión Pantanal, al oeste y el limite de la Cuenca del Plata al este.  Incluye las 
provincias Angel Sandoval, Germán Busch y en menor proporción Chiquitos, Cordillera y Velasco.  
Se trabaja principalmente con las localidades de San Matías y Puerto Suárez y los núcleos de las 
comunidades: Santo Corazón, San Fernando, Rincón del Tigre, El Salao, etc.   En su mayoría los 
proyectos se desarrollan dentro de las áreas protegidas del Pantanal Boliviano: área natural de 
manejo integrado san matías y el parque nacional area natural de manejo integrado pantanal de 
Otuquis.  Todo en coordinación con el servicio nacional de áreas protegidas (Sernap). 
Certificación.- Implementa la asistencia técnica para cumplir con os requisitos de la certificación 
que se canaliza a través de la capacitación en áreas como: corte dirigido, administración logística 
de las operaciones forestales e implementación de planes de manejo forestal y el financiamiento  
co-financiero de los costos que implica el proceso de certificación forestal en comunidades de seis 
países de la región latinoamericana. 
 
MATERIALES ELABORADOS Y PUBLICADOS 
 
Trípticos, boletines informativos, manuales de campo, lecciones aprendidas 
 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2000 
 
El sudoeste amazónico 
Diagnostico de actores locales. 
Apoyo a FAN para la sistematización de información biológica y socioeconómica de los municipios 
del corredor Amboró-Madidi. 
 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
Desarrollo de una metodología para la identificación de cuencas prioritarias para la conservación 
del pantanal. 
 
Evaluación de la calidad del agua en la Laguna Cáceres. 
Educación ambiental con padres de familia en el pantanal de Otuquis (proyecto piloto). 
Campaña masiva de educación "El pahuchi de doña flora", radiodramas y cuñas radiales que aún 
son pasadas por las radios de la zona. 
Delimitación del Anmi San Matías. 
Fortalecimiento a la gestión del Anmi San Matías. 
    
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2001 
 
Sudoeste amazonía. 1) apoyo a la ONG proceso para desarrollar la capacitación de 
capacitadores de los actores locales de los municipios mencionados en el punto 1. 2) relevamiento 
de biodiversidad en el Parque Nacional Amboró.  3) priorización de áreas importantes para la 
conservación. 
Pantanal.- Análisis en el cambio de la cobertura vegetal en el Anmi San Matías, que incluye un 
análisis rápido y preliminar de los impactos indirectos causados por el gasoducto San Miguel 
Cuiaba. 
Desarrollo de un modelo de elevación del Pantanal Boliviano. 
Análisis multitemporal de la variación en la cobertura de vegetación del Pantanal. 
Estudio trinacional sobre los cambios en la inundación en la porción sur del Pantanal (proyecto 
piloto entre Brasil, Paraguay y Bolivia) 
Diagnostico sobre el saneamiento de la tenencia de la tierra en el Pantanal. 
Educación ambiental con padres de familia en el Pantanal de San Matías. 
Plantas medicinales y uso tradicional en el Pantanal Boliviano. 
Designación del Pantanal como sitio RAMSAR ( concluido ). 
Designación de las salinas de San José - palmar de la islas como sitios RAMSAR (concluido). 
Designación de los bañados del Izozog - Río Parapetí como sitios RAMSAR (concluido). 
Apoyo al Sernap para el inicio de gestión en el parque nacional Pantanal de Otuquis. 
Bases para el desarrollo de la estrategia nacional de conservación de los humedales de bolivia. 
Implementación de la gestión en el nuevo sitio RAMSAR en el Pantanal Boliviano- educación 
ambiental. 
Desiganción como sitio RAMSAR de los Llanos de Moxos. 
Certificación forestal.- Apoyo a 16 comunidades de toda latinoamérica que tiene bajo su tutela 
áreas de bosque con el objetivo de alcanzar la  certificación forestal, bajo el esquema FSC (Forest 








































































GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
AGUARAGUE     
ORGANIZACIÓN  NO GUBERNAMENTAL 
 
 
Dirección : Barrio Equipetrol C / 5  Nª 25  
Teléfono   : 3429165                                          Fax       : --- 




 Educación ambiental 







ASOCIACION BOLIVIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
 
 
Dirección: B/ Urbarí  C/ Mocapini Nº 402  Edif. SIB - S.C. 
Teléfono : 3526911                                      Fax : 460678 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 






ACJ – YMCA 
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES 
 
 
Dirección :C/ aroma No. 574 
Teléfono   : 3343599                                          Fax       : idem 




 Educación ambiental 








ASOCIACION  ECOLOGICA  DEL  ORIENTE 
 
 
Dirección: Radial 19, Calle 7, Nº 150 
Teléfono : 3556587                                            Fax : 3556887  











A.D.A.S.E.C. – B 
ASOCIACION  DE  AYUDA  SOCIAL  Y  ECOLOGICA  DE  BOLIVIA 
 
 
Dirección: C/ F.C. Jordán No.164 
Teléfono :  3534441                                               fax :  --- 










ASOCIACION  INTERNACIONAL  DE  DESARROLLO  ESTRATEGICO  
 
 
Dirección: Av. Monseñor Rivero Nº 245 - D 2 
Teléfono :  3377160                                              Fax :  idem 











GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
 
ASOCIACION  ARMONIA 
 
 
Dirección:  Calle México Nª 110 
Teléfono : 3371005                                             Fax : idem 




 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 






BIOTECA   AUDIOVISUAL 
 
Dirección: Equipetrol C/ 8 este Nº 20 
Teléfono :  09115098                                           Fax : idem 









COLEGIO  DE  ARQUITECTOS 
 
 
Dirección: C/ El Tao, Esq. Francisco Gutiérrez  
Teléfono :  3363888                                              Fax : idem. 















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES 
 
 
Dirección: Calle Colón Nº 765 
Teléfono : 33 36 60                                                 Fax : idem 
Casilla    :                                                                E-mail : ebano@scz.entelnet.bo 
Area 
 







CASA DE LA MUJER 
 
 
Dirección: Av.Hernando Sanabria (Ex-Centenario) y 3er. Anillo  
Teléfono :  3521803                                          Fax : 3521451 











CONSULTORA   ECHELEC   H.S.E. 
 
 
Dirección: Av. Francisco Mora No. 42 
 
Teléfono : 3527070                                               Fax : idem. 




 Educación ambiental 











GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
CONSULTORA DE  MEDIO  AMBIENTE 
ING.  SOPHIA   RIDDES 
 
 
Dirección: Calle Los Troncos Nº 10 
Teléfono : 3528564                                               Fax : idem 














Dirección: C/ Masicurí, Esq. Moro Moro No. 131 
Teléfono : 3532002                                             Fax : 539811 




 Educación ambiental 
 Seguridad alimentaria 









Dirección: C/ México No. 35 – Ofic. 2 
Teléfono : 3344251                                                fax : idem 












GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
C.I.A. 
CENTRO DE INVESTIGACION AMBIENTAL  - CAINCO – 
 
 
Dirección: C/ Saavedra, Esq. Av.  Las Américas 
Teléfono : 3334555                                                fax : 3342353 




 Investigación ambiental 







CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION SANTA CRUZ 
 
 
Dirección: C/ Bautista Saavedra  Nº 70 
Teléfono : 3465069                                                 Fax : idem 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 







CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
 
Dirección: Av. Melchor Pinto 137 – A1 
Teléfono : 3360049                                                Fax : idem 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 








COMITÉ CENTRAL MENONITA 
 
 
Dirección: C/ Arenales y Puerto Pacheco Nº. 14 
Teléfono : 3343773                                                Fax : 3370675 




 Agricultura sostenible 
 Reciclaje y difusión, comunicación e información 






CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL 
 
Dirección: Av. Ejercito Nacional  Nº  131 
Teléfono : 3342996                                                 Fax : idem 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 







FUNDACION AMIGOS DE LA NATURALEZA 
 
Dirección: Km. 7 1/2 antigua carretera a Cbba.  
Teléfono : 3556800                                           Fax : 3547383 
Casilla:   2241                                                   E-mail : fan@fan-bo.org  
Area 
 
 Difusión, comunicación e información 








GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FEJUVE 
FEDERACION DE JUNTAS VECINALES 
 
 
Dirección: Calle San Luis Nº 2230 
Teléfono :  3463029                                              Fax : 3475115 










FUNDACION  ECOLOGICA  MATEO  KULJIS 
 
 
Dirección: C/ Independencia e Ingavi, Comercial Paititi,  local 112  planta alta 
Teléfono :  3364520                                              Fax : idem 




 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 






FEDERACION DE FRATERNIDADES CRUCEÑAS 
 
 
Dirección: C/ Venezuela No. 182 
Teléfono : 3352186                                                fax : 3330504 




 Areas protegidas 
 Limpieza urbana 






GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
FIDES 
FUNDACION  INTEGRAL  DE  DESARROLLO 
 
 
Dirección: C/  Villa Bella No. 2223  
Teléfono : 3472278                                                Fax : 3472279 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 





FUNDACION  VIDA  SILVESTRE 
 
 
Dirección: C/  Tte. Aponte No. 21  
Teléfono : 01944688                                                Fax : 3343936 




 Educación ambiental 






HUMUS  S.R.L. 
SERVICIO PARA EL DESARROLLO 
 
 
Dirección: Av. Piraí, Esq. Aruma edificio Santa Mónica, 2do. Piso, Oficna 11 
Teléfono : 3535259 / 3577800                           Fax : 3535259  




 Area protegidas 






GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
JARDIN  BOTANICO  SANTA  CRUZ 
 
 
Dirección: Carretera a Cotoca km. 8  1/2 
Teléfono : 3623101                                               Fax : idem 










KIMBERLY   BOLIVIA   S.A. 
 
 
Dirección: Parque industrial P. 1.5. 
Teléfono : 3465159                                               Fax : 3466603 










MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO 
U.A.G.R.M. 
 
Dirección: Av. Irala Nº 565 
Teléfono : 3366574                                               Fax : 3371216 
Casilla    : 2489                                                     E-mail : museo@museo.sczbo.org 




 Educación ambiental 















Dirección: C/ Velasco  Nº 468, 1º piso Ofc. " B-2 " 
Teléfono : 3361929                                       fax : idem 










NUEVA  ACROPOLIS 
GRUPO   GEA 
 
 
Dirección: C/ Potosí   Nº 462 
Teléfono : 3325525                                              Fax : 3326105 




 Educación ambiental 






OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - 
GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Dirección: Av. Cañoto,  Edif. Cordova I 
















GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 
U.E.I.V.A. 
 
Dirección: Av. Omar Chávez Ortiz 
Teléfono : 3345444                                               Fax :  
Casilla    :  -----                                                      E-mail : ------ 
Area 
 







PROCESO  -  SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
 
Dirección: b./ Los Angeles - C./ Los Leques Nº 2320 
Teléfono : 3465589                                               Fax : 3460862 




 Educación ambiental 







PAP -  S.C. 
PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA  - SANTA  CRUZ 
 
 
Dirección: Calle Baracea Nº 218 
Teléfono : 3555855                                               fax : 3556080 




















Dirección: Av. Alemana final 4to. Anillo 
Teléfono : 3461448  -   3462145                            Fax : 3465353 















Dirección: Av. Irala Nº 565  primer piso 
Teléfono : 3366574    -    3371216                          Fax : idem 




 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información 








UNIVERSIDAD  NACIONAL  ECOLOGICA 
 
 
Dirección: av. Piraí, esq. 3er. Anillo 
Teléfono : 3551313                                           fax : 3579698 




 Educación ambiental 
 Difusión, comunicación e información  
 Investigación ambiental 
 
 
GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
UNIVERSIDAD  CATOLICA  BOLIVIANA 
FACULTAD  DE  ARQUITECTURA 
 
 
Dirección: c/ España  No. 271 
Teléfono : 3369098                                               Fax : idem 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 







UNIVERSIDAD  PRIVADA  DE  SANTA  CRUZ 
 
 
Dirección: Av. Paragua / 4to. Anillo 
Teléfono : 3464000                                               Fax : 3465757 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 





UNIVERSIDAD  EVANGELICA  BOLIVIANA 
 
 
Dirección: Barrio Cruz del sur U.V. 117 
Teléfono : 3560990                                               Fax : 3560992 




 Educación ambiental 







GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 
U.A.G.R.M. 
FACULTAD DE BIOLOGIA 
 
 
Dirección: Km 10 – carretera al norte 
Teléfono : 3442505                                        fax : idem 




 Educación ambiental 
 Investigación ambiental 







FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL 
 
 
Dirección: Módulos El Vallecito 
Teléfono : 3434363                                            Fax : 344 28 33 











UNION JUVENIL CRUCEÑISTA 
SECRETARIA DE CULTURA Y ECOLOGIA 
 
Dirección: C/ Cañada Strongers 
Teléfono : 3333679                                                  Fax : 3333679 




 Educación ambiental 











W W F     WORLD WIDE FUND FOR NATURE 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA 
 
 
Dirección: B/ Equipetrol  C/ Güemes 4 oeste 
Teléfono :  3331366 / 3325416 / 3365326               fax : 0911-5041 / 0911-5042 




 Areas protegidas 























































ANEXO  1 
 






GUIA DE INSTITUCIONES AMBIENTALISTAS 
 







     
02 de marzo 
 
Aniversario del Parque Noel Kempff   Mercado 
   
 22 de marzo 
 
Día Mundial del Agua 
    
 22 de abril 
 
Día mundial de la Tierra 
     
31 de mayo 
 
Día Mundial del Anti - Tabaco 
     
05 de junio 
 
Día Mundial del Medio Ambiente 
     
11 de julio 
 
Día Mundial de la Población 
    
 17 de junio 
 
Día Mundial de la Desertificación 
    
 02 de agosto 
 
Aniversario del Parque Nacional Sajama 
    
 05 de agosto 
 
Día del agua Potable 
    
16 de agosto 
 
Aniversario del Parque Amboró 
 
16 de septiembre 
 
Día internacional de la preservación de la Capa de Ozono 
 
21 de septiembre 
 
Día de la Primavera 
 
01 de octubre 
 
Día Nacional del Arbol 
 
02 de octubre 
 
Día del Arbol ( por Ordenanza Municipal ) 
 
03 de octubre 
 
Día Mundial del Hábitad 
 
05 de octubre 
 
Día de los animales 
 
11 de octubre 
 
Día de la mujer y la AVES 
 
26 de octubre 
 
Día Nacional del Agua 
 
01 al 30 noviembre 
 
Mes Ecológico (por Ordenanza Municipal) 
 
17 de noviembre 
 
Día del Aire Puro  
 
03 de diciembre 
 



















































ANEXO  2 
 










- ASOCIACION ELCOLOGICA DEL ORIENTE      -ASEO- 
 
- CASA DE LA MUJER 
 
- COMITÉ CENTRAL MENONITA   - CCM - 
 
- COLEGIO DE ARQUITECTOS 
 
- CENTRO DE INVESTIGACION AMBIENTAL  - CIA   CAINCO - 
 
- CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION SANTA  CRUZ   -CIDCRUZ- 
 
- CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS Y EDUCACION AMBIENTAL      -CRESAP- 
 




- FEDERACION DE FRATERNIDADES CRUCEÑAS 
 
- MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMFPP MERCADO 
 
- NUEVA ACROPOLIS 
 
- PREFECTURA DEL DPTO. DE STA. CRUZ 
 
- UNIVERSIDAD NACIONAL ECOLOGICA 
 
- UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA   - FACULTAD ARQUITECTURA 
 
- UNIVERSIDAD EVANGELICA BOLIVIANA 
 
- UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ 
 
- UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO    
FACULTAD DE BIOLOGIA. 
FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL. 
 
     
